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Izvješće o radu Katedre Čakavskoga sabora Lovran 
2014.–2016.
U emisiji „Osjećanje vremena“, koja se emitira na Radiju Istra 
(urednica: Smiljana Bertoša), gostovao je 24. travnja 2014. predsjednik 
Katedre Igor Eterović te govorio o trećoj knjizi Zbornika Lovranšćine.
Istoga je datuma, 24. travnja 2014., u okviru programa obilje-
žavanja Dana Općine Lovran svečano predstavljena nova, treća knjiga 
Zbornika Lovranšćine, već tradicionalno u lovranskoj Galeriji „Lau-
rus“.
Dana 30. srpnja 2015. održana je redovna godišnja skupština 
Katedre.
Katedra je u suorganizaciji s Općinom Lovran 27. rujna 2014. 
organizirala proslavu stote obljetnice pučke škole u Lignju: Slatka riječ 
i narodna misao 1914.–2014.: O stotoj obljetnici utemeljenja Hrvatske 
pučke škole Družbe Svetog Ćirila i Metoda u Lignju. Član Katedre 
Robert Doričić sastavio je tekst za QR-ploču o školi Liganj koja je 
otkrivena taj dan i koordinirao stručne predavače prof. dr. sc. Roberta 
Žigulića (održao predavanje „Učitelji i škola“) i doc. dr. sc. Vjekoslavu 
Jurdanu, članicu naše Katedre (održala predavanje „Družba sv. Ćirila i 
Metoda za Istru i njena škola u Lignju“).
Robert Doričić nastupio je 10. listopada 2014. kao član Katedre 
na međunarodnom znanstvenom skupu Istra u Velikom ratu: glad, 
bolesti i smrt referatom „Veliki rat: analiza demografskih kretanja na 
području župe Lovran i župe Mune“, izrađenim u suautorstvu s Igorom 
Eterovićem.
U prosincu te godine tiskana je zbirka haiku pjesama na čakav-
štini Merlići suncen naštikani Cvjetane Miletić, izašla u izdanju naše 
Katedre kao četvrta u biblioteci Liburnijski lapiš.
Krajem iste godine uspostavljena je također suradnja s radijskom 
novinarkom Helenom Anušić, urednicom emisije „Mojih 15 minuta“, 
koja se emitira na Glasu Hrvatske, a na kojoj su gostovali članovi 
Izvršnog odbora Katedre. Najprije Frane Babić (21. prosinca, govorio 
o povijesti Lovrana i Katedri), a zatim Cvjetana Miletić (28. prosinca, 
govorila o obilježavanju božićnih blagdana u Hrvatskom primorju).
U emisiji „Labirint“, koja se emitirala na HRT 1, gostovao je 
12. ožujka 2015. član Izvršnog odbora Katedre Frane Babić, koji je 
govorio o Lovranu i našoj Katedri.
U emisiji „Mojih 15 minuta“, koja se emitira na Glasu Hrvatske, 
10. svibnja 2015. ponovno gostuje jedan član Izvršnog odbora Katedre 
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– Robert Doričić (govorio o ostavljanom naslijeđu u starim lovranskim 
oporukama i znanstvenom skupu u Lovranu u organizaciji Katedre).
U organizaciji Katedre održan je 18. travnja 2015. povodom Dana 
Općine Lovran znanstveni skup Od sagdana do blagdana: znanstveni 
skup o tradicijskoj baštini Lovranštine (Hotel „Lovran“, Lovran). Na 
ovom su skupu bila predviđena izlaganja o etnološkim temama koje su 
vezane uz područje Lovrana i Lovranštine, no prostor je ostavljen i za 
izlaganja druge tematike. Organizacijski odbor Skupa činili su članovi 
Katedre Čakavskoga sabora Lovran: Robert Doričić (predsjednik 
Odbora), Ana Montan (tajnica), Lidija Nikočević (moderatorica i 
voditeljica programa), Ivana Eterović, Frane Babić, Igor Eterović, 
Zvijezdana Klobučar Filčić i Cvjetana Miletić. Za potrebe Skupa 
tiskan je i zbornik sažetaka svih izlaganja. Na Skupu je predstavljeno 
13 izlaganja, od kojih su pojedini rađeni u suautorstvu pa je ukupan 
broj izlagača nešto veći (15). Održana su sljedeća izlaganja: Od Mula 
do Vojaka – antropogeografski pogled na Lovranštinu (Grga Frangeš); 
Prostor u vremenu / vrijeme u prostoru: arhitektura Lovranštine 
jučer, danas i sutra (Ivana Šarić Žic); Konzervatorska studija naselja 
Lovranska Draga (Grga Frangeš, Branko Đaković); Čuvari baštine 
– Udruga „Ognjišće“ (Mirjana Margetić); Teštamenti lovranskog 
notarijata – pogled u svakodnevicu Lovranštine druge polovice 18. 
stoljeća (Robert Doričić, Ivana Eterović); Lovran i Lovranšćina u 
slovenskim novinama krajem 19. i početkom 20. stoljeća (Barbara 
Riman); Zastupljenost etnoelemenata u turističkoj ponudi Lovrana 
(Zvijezdana Klobučar Filčić); Prilog očuvanju i valorizaciji lovran-
skog guca u turističkoj ponudi Lovrana (Ana Montan, Elena Rudan); 
Prilog istraživanju toponimije Lovranšćine: Mikrotoponimija Lo-
vranske Drage (Frane Babić); Stanovništvo zapadnog dijela lovran-
ske gradske jezgre u XIX. stoljeću (Roberto Žigulić); Zabavište Družbe 
sv. Ćirila i Metoda u Lovranu (kronika) (Manon Giron); Družba 
sv. Ćirila i Metoda za Istru i njezina škola u Lignju (Vjekoslava 
Jurdana, Roberto Žigulić) i Dječje pjesme Josipa Kaplana nastale 
u Lovranu u razdoblju od 1962. do 1996. godine (Ines Cvitković 
Kalanjoš). Dva izlaganja koja nisu održana ona su Alexandera Hoyta 
(Spinčićeva obiteljska pisma kao prozor u liburnijsku svakodnevicu 19. 
stoljeća) i Višnje Jovanović (Škrljevska bolest u Lovranu), koji su bili 
spriječeni prisustvovati. Po završetku Skupa organiziran je posjet Kući 
lovranskega guca u Lovranu i etnografskoj zbirci Udruge „Ognjišće“ 
u Lignju. Sudionicima Skupa, uz zbornik sažetaka, uručena je poklon-
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-vrećica s promotivnim materijalima koje su za te potrebe besplatno 
ustupili Javna ustanova „Park prirode Učka“, Općina Lovran, Tu-
ristička zajednica Općine Lovran, kao i prigodna izdanja Katedre 
Čakavskoga sabora Lovran. Izlaganja predstavljena na ovogodišnjem 
Skupu predstavljaju jezgru četvrte knjige Zbornika Lovranšćine.
Književna večer u organizaciji Katedre uslijedila je 12. lipnja 
2015., kada je održano predstavljanje zbirke haiku pjesama na ča-
kavštini Merlići suncen naštikani Cvjetane Miletić, objavljene u 
izdanju naše Katedre kao četvrte u biblioteci Liburnijski lapiš. Pred-
stavljanje se odvijalo u lovranskoj Galeriji „Laurus“, s bogatim knji-
ževno-umjetničkim programom, a u okviru održavanja lovranskog 
Festivala trešanja.
Kao predstavnik naše Katedre na skupštini Čakavskog sabora 26. 
i 27. rujna 2015. aktivno je sudjelovao član Izvršnog odbora Katedre 
Frane Babić.
Početkom listopada započinje intenzivan rad Uredništva na pri-
premi četvrte knjige Zbornika Lovranšćine.
Dana 23. listopada 2015. održan je u Mošćeničkoj Dragi skup 
„Viktor Car Emin 1870.–1963.“, u kojemu je naša Katedra sudjelovala 
kao suradnik.
U organizaciji Katedre održano je u večernjim satima istog dana 
(23. listopada), kao četvrto u nizu popularnoznanstvenih predavanja na 
čakavštini, predavanje Igora Eterovića „Nacionalni parki merikanskega 
jugozapada“ u lovranskoj Galeriji „Laurus“.
Još jedna književna večer uslijedila je nekoliko dana kasnije, kada 
je 30. listopada 2015. održano predstavljanje prve zbirke liburnijskih 
pjesnika Puna nedra mora, koju je uredila Cvjetana Miletić, izašle 
u izdanju naše Katedre kao pete u biblioteci Liburnijski lapiš. 
Predstavljanje je također bilo u lovranskoj Galeriji „Laurus“, s bogatim 
književno-umjetničkim programom, a u okviru lovranske Marunade.
Od početka studenog 2015. Zbornik Lovranšćine dostupan je 
na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – Hrčak, što je 
osigurala članica Katedre Ana Montan, koja i postavlja sve priloge na 
portal te ažurira podatke.
U emisiji „Osjećanje vremena“, koja se emitira na Radiju 
Istra (urednica: Smiljana Bertoša), gostovala je 12. studenog 2015. 
potpredsjednica Katedre Cvjetana Miletić, koja je govorila o pjesničkoj 
zbirci Puna nedra mora.
U organizaciji Katedre i Stubice d.o.o. održano je 17. veljače 
2016. kao peto u nizu popularnoznanstvenih predavanja predavanje 
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Željka Bistrovića i Kristine Krulić „Zidne slike u crkvi Sv. Jurja u 
Lovranu – povijesnoumjetnički značaj i restauratorske intervencije“, 
također u lovranskoj Galeriji „Laurus“.
Sredinom ožujka započinju razgovori oko nastavka suradnje 
Katedre na izradi QR-ploča, koje bi se postavile uz glavne lovranske 
vile u okviru projekta Općine Lovran.
Igor Eterović
